A Comparative Study on the Changes of Social Structure Family Structure, and Support Policies forwards Single-Parent Families between Japan and Taiwan by 大友, 優子 et al.
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Poverty among children
(OECD countries and Taiwan* 2010, from OECD Data and LIS) 
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